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 باشد. داشته را فردا یادنی در شدن موفق سمت به ها سازمان مستمر تیهدا تیقابل که است یرهبر استعداد ،امروز یایدن در منبع نتری ابینا هدف: و زمینه
 لاتیتحص دوره یدرس برنامه یرهبر نقش یعلم تأیه یاعضا« الؤس به پاسخ جهت مطالعه نیا ،یآموزش های گروه در یدرس برنامه یرهبر تیاهم به نظر
 شد. یطراح »نند؟بی یم چگونه را یلیتکم
 در که اصفهان یپزشک علوم و اصفهان دانشگاه یعلم تأیه یاعضا با ،هدف بر یمبتن یرگی نمونه اساس بر حاضر و یفیک پژوهش در کار:روش 
 سپس .دیگرد پیتا و سنوی دست ضبط، ها مصاحبه همه آمد. عمله ب یافته ساختار مهین های مصاحبه بودند، تجربه و علاقه سابقه، یدارا یلیتکم لاتیتحص
 .قرار گرفت لیتحل و هیتجز مورد» محتوا لیتحل« روش مطابق و شد فیتوص و بندی طبقه ،یکدگذار و وارد 7115نسخه  ADQXAMر افزا نرم در
 و اشباع ،یاطلاعات یغنا به یابیدست ،یلیتکم لاتیتحص دوره در یکاف تجربه و تیریمد سابقه با یعلم تأیه یاعضا از نفر 84 با مصاحبه از پس:ها هتیاف
 ،یدرس برنامه یابیزار و نظارت و اجرا ن،یتدو ،یآموزش جو یارتقا( یاصل طبقه 2 در که شد استخراج قیتحق های داده از کد 112 .شد حاصل ها داده تکرار
 .دیگرد یبند دسته )انطباق و رییتغ لیتسه و ینوآور
 نیا نمودند. مطرح بود، یدرس برنامه یرهبر های نقش دهنده نشان که را یفرع طبقه 84 و یاصل طبقه 2 مطالعه نیا در کنندگان مشارکت گیری: نتیجه
 نیا ،آن بر علاوه .باشد یم رییتغ و یابیارزش اجرا، بر نظارت اجرا، ن،یتدو یعنی یدرس یزیر برنامه چرخه با سهیمقا و قیتطب قابل های حوزه در ها نقش
 دارد. دیکأت زین است، یدرس یزری برنامه چرخه یبرا لازم یازهانی شیپ و ها رساختیز کننده فراهم و بستر ،نهیزم که یآموزش جو ارتقای بر ها نقش
 یفیک قیتحق ،یلیتکم لاتیتحص ،یعال آموزش ،یرهبر ،یدرس برنامه :ها کلید واژه
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 مقدمه
 آموزش نظام در محوری نقش درسی، برنامه که جا آن از
 درسی برنامهه یارا منظور به آن رهبری بنابراین ؛دارد عالی
 است. حیاتی و مهم امری ،مداکار یآموزش نظام ایجاد و مناسب
 فرایند مستمر بهبود به متعهد که آموزشی های سیستم در
 مدیریت جامع طرح یک توسعه و ایجاد ،باشند می آموزش
 برنامه یک از سیستم تا است الزامی امری درسی برنامه
 بهره یادگیری میزان بردن بالا برای منسجم و متمرکز هماهنگ،
 سمتی به راها  آموزش جهت و تمرکز نقطه همچنین ببرد.
 آن در درسی برنامه ارزیابی و اجرا طراحی، که کند هدایت
 رهبری رویکردهای حفظ و قوی رهبری ).4( گردد تسهیل
 پویا رهبری است. ضروری درسی برنامهثر ؤم مدیریت برای
 ؛کند می ایجاد »تعهد« اثربخش درسی برنامه مدیریت برای
 برایها  برنامه بهبود منظور به فعال و آگاهانه رهبری بنابراین
 پاسخگویی ضروریات به دادن پاسخ و یاندانشجو یادگیری
  است. موردنیاز
 مدیریت در رهبری نقش اهمیت نشانگر زیادی مطالعات
 برای درسیهای  برنامه بهبود منظور به رهبری. )5( است
 پاسخگویی ضروریات به دادن پاسخ و یاندانشجو یادگیری
 رهبری اهمیت زیادی مطالعات بنابراین ؛باشد می موردنیاز
 ،دنیا های سازمان بهترین ).0-1(اند  کید کردهأت را درسی برنامه
 اصلی وظیفه عنوان به را سازمانی تغییر و رهبری توسعه
 تعریف آسانی به رهبر نقش .)7(د کنن می توصیف سازمان
 در افراد که است این اصلیهای  ویژگی اما ،شود نمی
 دارند.ثیر أت دیگران کارکردهای و اعمال بر رهبریهای  موقعیت
 و شده تعریف جهتی و رسالت هدف، از درسی برنامه رهبران
 آگاهی فرد، تاشود  می داده قرار گروه وسیلهه ب بیشتر که شفاف
 تغییر، فرایند در بیشتر هرچه را افراد است ممکن ها آن دارند.
 کنند درگیرها  فعالیت وها  برنامه مرور و نظارت مداوم، ارتقای
 و تدریس کارکردهای در مداوم بازخورد وسیله به را آن و
 این انجام به هم را دیگران وگذارند  نمایش بهشان  ارزیابی
  ).8( کنند تشویق کارها
 یافته ادغام صورت به درسی برنامه رهبری اساسی نقش
 وظیفه چهار بر کهای  چرخه فرایند یک از تواند می و است
 شود. درک کند، می تمرکز مرور و ارزشیابی اجرا، ،ریزی برنامه
 اصلیهای  اولویت وها  ارزش بر باید درسی برنامه رهبران
های  هدف دارند نیاز رو این از باشند. داشته یشفاف تمرکز
 برای فراگیران نیازهای گرفتن نظر در با و بشناسند را یآموزش
 عصر در موردنیازتر  های وسیع شایستگی وها  توانمندی توسعه
 ).2( کنند کمک فراگیران به مدرن، پست
 از را درسی برنامه رهبری، doowelddiMو  notruB
 .اند کرده مطرح درسی برنامه مدیریتهای  ولیتؤمس وها  نقش
 اعضای جانب از درسی برنامه رهبری به توجه ،آنان هدف
 و معاونین مدیران، مثل دانشگاه و دانشکده ارشد علمیت أهی
 اینهای  ولیتؤمس کثرت به توجه با .باشد می درسولان ؤمس
ثر ؤم یاددهی ها آن اصلی وظیفه که است این فرضیه افراد،
 راهنمایی برای کمی اطلاعات تاکنونسفانه أمت ).4( باشد می
 (قلب درسیریزی  برنامه کلیدی نقش درها  سای دانشکدهؤر
 نویسنده چندین ).14( است بوده دسترس در ی)آموزش اقدام
 با مقایسه در اما ،کنند می بحث درسی برنامه رهبری درباره
 قانونی موضوعات و کارکنان مدیریت مثل دیگری موضوعات
 که کرد گزارش hcirenneJ .)0-1( دارندبه آن  کمتری توجه
 است داده نشان 0224-48 های سال بین مطالعات از تعدادی
 و درسیریزی  برنامه استثنای به مدیریتی وظایف بر مدیران که
 مدیران از تعدادی ).44(اند  شده متمرکز مرتبط علمی وظایف
 تعمدی درسی برنامه به توجه کمبود این که دارند باور مجرب
 را مدیرانی ،علمیت أهی اعضای بیشتر چرا که ؛است
 باشند قوی یرهبر درسی برنامه موضوعات در کهخواهند  نمی
  ).54(
 عالی، آموزشسسات ؤم دردرسی  برنامه اهمیتبا وجود 
 لازم همت و تلاش حتی و نیست کافی ها آن به توجه میزان
 کار دستور در ها آن تغییر و اصلاح  ارزشیابی، بررسی، برای
 وضعیت بررسی ،دیگر طرف از ).04( است نگرفته قرار
 آموزش در درسیریزی  برنامه و درسی برنامههای  پژوهش
 دوم شماره یازدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 این به علمی نگاه سابقه که است واقعیت این گویای عالی
 که است این کمبود نتایج از یکی است. مک ما کشور در حوزه
گذاری  سرمایه و توجه شایسته که قلمرویی عنوان به آن اهمیت
های  حوزه و درسی برنامه وشود  نمی تبیین است، روزافزون
 حاشیه در عالی آموزش مسایل های اولویت بین در آن اب مرتبط
های  که دوره این با وجود ،دیگر سوی از .گیرد می قرار
 اما ،دارد مهمی بسیار نقش عالی آموزش درتحصیلات تکمیلی 
 بسیار دوره این درسی برنامه با رابطه در اطلاعاتی فقرسفانه أمت
 در محقق بودن ناموفق بنابراین؛ است برانگیز ملأت و چشمگیرتر
 خصوص در کشور داخل علمی مطلب یا پژوهش یافتن
  نبود. انتظار از دور درسی برنامه رهبری
 زمینه این در دیگری چالش مکتوب، آثار کمبود بر علاوه
 ابعاد در کاستی معرف مکتوب، منابع فقر اگر است. مطرح
 جهت به درسی برنامه روشن درک عدم چالش باشد، نظری
 ساختار باشد قرار اگر است. مختلفی آثار دارای نیز کاربردی
 کیفیت و کمیت شود، برقرار درسیریزی  برنامه برای مناسبی
صورت  درسی برنامه در بازنگری یابد، بهبود درسی برنامه
 ،داشته باشد کاربرد درسی برنامه در نوینهای  روش ،گیرد
 درسی برنامه ،باشد ق منطب دانشجویان نیازهای با درسی برنامه
به صورت  درسیریزی  برنامه فرایند یا و باشدپاسخگو 
 درسی برنامه مناسب رهبری نیازمند همه ؛مشارکتی انجام گردد
های  ضرورت تمام راستای در برنامه هماهنگی و هدایت جهت
 .)14-15( باشد می مذکور
 تکمیلی تحصیلاتهای  دوره درسی برنامه کنونی وضعیت
 اطلاعات استفاده نارسایی انگیزه، کمبود رهبری، کمبود نشانگر
 شده پذیرفته الگوهای کمبود و درسی برنامهگیری  تصمیم در
 تجدید رایب موانعی عنوان بهها  برنامه در تغییر ایجاد برای
 برنامه اثربخش رهبری ضرورت که باشند می درسی برنامه
 دانشجویان جذب اخیر های سال در .نمایند کید میأت را درسی
 رشدی به رو روند تکمیلی تحصیلاتهای  دوره اندازی راه و
  است. داشته
ها  دانشگاه برای تکمیلی تحصیلاتهای  دوره ،دیگر طرف از
 پرورش بعدی، مولدهای  نسل تربیت بیشتر، هزینه علت به
 بیشتری اهمیت دانشگاهی آینده رهبران و علمیت أهی اعضای
 تکمیلی، تحصیلات بودن جوان به توجه با نیز ایران در دارد.
 کلانهای  برنامه اساس بر دانشجو تعداد روزافزون کمی توسعه
 گسترش و کشورولان ؤکید مسأت مورد علمی جهش کشور،
 ایفا کشور توسعه در حساسی نقش دوره این جدید،های  رشته
 مراحل در که مشکلاتی ول یمسا ،دیگر طرف از کند. می
 تکمیلی تحصیلاتهای  درسی دوره برنامه رهبری مختلف
 زمینه، این در پژوهش نبود و باشد ها می دانشکده فراروی
 علمیت أهی اعضای نظرات بررسی به تا داشت برآن را محقق
 تحصیلات دوره درسی برنامه رهبریهای  نقش مورد در
 ابزارهای و نامه پرسش از استفاده با بنابراین ؛بپردازد تکمیلی
دادن  رخ حال در چه آن از یکامل تصویر آوردندست  به کمی،
 و بیشترین آوری جمع به نیاز دلیل به و نبود میسر ،است
 کیفی روش از بررسی مورد پدیده مورد درها  ترین داده عمیق
 گردید. استفاده
 
 کار روش
ت أهی اعضای دیدگاه بررسی ،تحقیق هدف که جا آن از
 درسی برنامه رهبریهای  ولیتؤمس وها  نقش پیرامون علمی
 )تر بزرگ مطالعه یک از بخشی (و کیفی صورت به مطالعه بود،
 پژوهش، این در بررسی مورد جامعه گردید. اجرا و طراحی
 و اصفهان دانشگاه دو تکمیلی تحصیلات علمیت أهی اعضای
 به نمونه حجم وگیری  نمونه روش بودند. پزشکی علوم
ت أهی اعضای شد سعی .صورت گرفت هدف بر مبتنی صورت
 و تدوین خصوص در کافی تجربه و مدیریت سابقه که علمی
 همکاری به حاضر و داشتند را درسیهای  برنامه بازنگری
 ازگیری  نمونه گیرند. قرار مصاحبه موردوند و ش گزینش ،بودند
  کرد. پیدا ادامهها  داده اشباع زمان تا علمیت أهی اعضای
 بود. یافته ساختار نیمه مصاحبه ،اطلاعاتآوری  جمع ابزار
 نامه طی علمیت أهی اعضای از مصاحبه، در شرکت جهت
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 کاری نظر از که ساعتی در و خلوت و آرام مکان در رسمی
 رو صورت به مصاحبه گردید. دعوت بود، مناسب ها آن برای
 بر علاوه مصاحبه، شروع از قبل .گرفت انجام انفرادی و ور در
 آنان اختیار در آگاهانه رضایت فرم موردنیاز، شفاهی اطلاعات
 این گردید. امضاکنندگان  مشارکت همه توسط و گرفت قرار
 پژوهش، هدف درباره مختصری اطلاعات دربرگیرنده فرم
 ذکر بدون مصاحبه اطلاعات انتشار و ضبط برای اجازه کسب
جهت محرمانه  دادن اطمینان همچنین وشوندگان  مصاحبه نام
 کاملطور  ها به مصاحبه .ماندن نام و محتوای مصاحبه بود
صورت برداری  یادداشت کلیدی و مهم موارد از و گردید ضبط
 از بعد و انجامیدطول  به ساعت یک حدود مصاحبه هر .گرفت
  گردید. تقدیم ها آن به تشکررسم  ای به هدیه مصاحبه،
های  پاسخ اساس بر وشد  می آغاز کلیال ؤس با مصاحبه
 نظرات ،الاتؤس محور .گردید می هدایتکنندگان  مشارکت
 برنامه رهبری برای لازم های ولیتؤمس وها  نقش درباره استادان
 کلیال ؤس یک ابتدا بود. تکمیلی تحصیلات دوره درسی
 تکمیلی تحصیلات درسی برنامه مورد در« کهشد  می پرسیده
 تحصیلات دوره در درسی برنامه رهبری نقش و کنید صحبت
 از ،ها پاسخ به توجه ضمن در »؟بینید می چگونه را تکمیلی
 مانند .شد می استفاده مستقیم غیر و مستقیم پیگیر،الات ؤس
 آن به راجعتوانید  می ؛گفتید درسی برنامه بازنگری درباره«
 در رهبریهای  ولیتؤمس و نقش و کنید؟ صحبت بیشتر
 ».است؟ چگونه درسی برنامه بازنگری
 برای اعضا بررسی و همکار از پرسش از مطالعه این در
 و تحلیل نتایج که ترتیب این به گردید. استفاده مطالعه اعتبار
 بر علاوه و رسید مشاور و راهنما استادانیید أت به ها بندی طبقه
 نظرخواهی نیز کیفی پژوهش در باتجربه محقق یک از ،آن
 نتایج نیز اعضا بررسی برای .بودیید أت مورد که صورت گرفت
 نفر چهار اختیار درها  مصاحبه از حاصلهای  کدبندی و تحلیل
 و مصاحبه اساس بر که گرفت قرارها  شونده مصاحبه از
 گردید سعی مطالعه این در نمودند.یید أت را ها آن ،خود تجارب
 وآوری  جمع فرایند تاگیری  نمونه از( پژوهش جزییات تمام
 مورد در تا شود داده شرح کاملطور  به )ها داده تحلیل
 قابلیت افزایش مورد در نماند. باقی مبهمی نکتهپذیری  انتقال
 ،پژوهش این در مصاحبه از حاصلهای  پذیری یافته تعمیم
 موضوع یک که این امکان که شود انتخابای  نمونه شد تلاش
 اندازه افزایش و سازد فراهم را شود دیده مختلف منظرهای از
 یک از نشود. پدیدار جدیدیهای  دیدگاه که بود زمانی تا نمونه
 به که شد استفاده کیفی پژوهش در باتجربه خارجی ناظر
 شده، سازی پیاده متون مصاحبه، نوارهای قبیل از مواردی
 معانی مطالعه،های  یافته شده، تحلیلهای  داده ،ها یادداشت
 جزییات ،ها بندی طبقه و ها مایه درون ،کدها شده، استخراج
 اولیه، پروپوزال و مطالعه از اولیه هدف مطالعه، انجام فرایند
 دسترسی مطالعه جزییات تمامی کل در و مصاحبههای  پرسش
ییدپذیری أت بر اطمینان، قابلیت بر علاوه کار این و داشت
 گذاشت. صحه نیز مطالعه
گیرترین  وقت وترین  مشکل کیفی اطلاعات تحلیل و تجزیه
 از محتوا تحلیل روش بهها  داده تحلیل بود. مطالعه این بخش
 مراحل گرفت. انجام موضوعی محتوای تحلیل یا کیفی نوع
 از عبارت ffrodneppirK نظر اساس بر محتوا تحلیل فرایند
 استنباط ،ها داده تقلیل مطالب)، ضبط (شاملها  داده آوری جمع
  ).45( بود تحلیل و
 تایپ و سازی پیاده ،ضبط کاملطور  ها به مصاحبه متن
 با تا شد وارد 7115 نسخه ADQXAM افزار نرم در و گردید
 محقق گیرد. صورتتر  راحتها  داده کدگذاری آن از استفاده
داد  می گوش را ها آن بار چند ،ها مصاحبه متن خواندن از قبل
 را اصلی معانی بتواند و دوش آشنا به طور کامل متن با تا
بندی  دسته و کدگذاری کار مصاحبه، دو از بعد نماید. استخراج
های  پرسش بتواند تاکرد  می کمک محقق بهکار  این شد. آغاز
 هدایت بهتر را مطالعه مسیر و کند طراحی رادیگر  موردنیاز
 و گرفت قرار بررسی موردسطر  به سطرها  مصاحبه نماید.
 بودند، پژوهش اصلیهای  پرسش با مرتبط کهدار  معنی جملات
 صورت بهدار  معنی جملات اصلی مفهوم گردید.گذاری  علامت
 .گردیدبندی  دسته و وارد افزار نرم در و شد استخراج کد
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 قرار طبقه یک در ،بود مشترکی مفهوم دربرگیرنده که کدهایی
 تاها  طبقه در بازنگری وبندی  طبقه برای محقق کار شد. داده
 سپس کرد. پیدا ادامه شده، ایجادهای  طبقه از شدن قانع زمان
 )،گرفت می دربر طبقه آن که مفهومی به بسته( طبقه هر برای
 برای کار این که است ذکر قابل شد. گرفته نظر در نام یک
 ،دار معنی جملات استخراج یعنی( شد انجامها  تک مصاحبه تک
 مصاحبه هر با .)کدهابندی  طبقه و ها آن تایپ و کدگذاری
 شوند ادغام حتی و بازنگری قبلیهای  طبقه بود ممکن جدید،
 84 ها، مصاحبه اتمام از پس گردد. ایجاد جدیدی طبقه یا و
 جملات از حاصل کد 118 حدود و آمد دست به فرعی طبقه
 4 جدول در فوق فرایند از نمونه یک شد. استخراجدار  معنی
  است. آمده
 کیفی،های  داده تحلیل در باتجربه ناظر یک نظارت با سپس
 گرفت. قرار بازنگری موردها  گذاری طبقه نام وبندی  طبقه کار
 انتقال را یکسانی مفهوم که تکراری کدهای مرحله این در
 حتی وها  طبقهزیر به بزرگ طبقات و شدند حذف ،دادند می
 یبرخ و شدند شکسته تر کوچکهای  طبقه به ها زیرطبقه
 وها  طبقه تشکیل و بازنگری کار گردید. ادغام هم درها  طبقه
 نهایت در و یافت ادامه محقق اقناع زمان تا ها آنگذاری  نام
 است ذکر قابل آمد. دست بهبندی  طبقه سطح سه در جدولی
 اصلاحات مشاور، و راهنما استادان های پیشنهاد اساس بر که
 مانده باقی کدهای تعداد شد. انجامها  بندی طبقه روی برنیز  لازم
 84 تشکیل با ترتیب این به بود. کد 112 ،مرحله این در
 بین ارتباط و استخراج مطالعه اصلی های مایه درون ،بندی طبقه
های  پرسش راستای در لازم اطلاعات و گردید مشخصها  طبقه
 مفصلطور  به نتایج بخش در که آمددست  به پژوهش اصلی
 شد. خواهد پرداخته آن به
 
 مطالعه اصلی طبقه و زیرطبقه بندی دسته و کدگذاری نحوه از ای نمونه: 1 جدول
 طبقه زیرطبقه شده استخراج کد 2 شماره کننده مشارکت مصاحبه متن
 طرف شه یم که کنه هیارا خوب را مطالب استاد که میکن یکار کی باید
 .باشه خوب مطالب یمتقاض دانشجو میکن یکار طرف کی از و عرضه
 را استاد دانشجو ،رمیبگ امتحان منبع نیا از خوام یم من دیبگ شما یوقت
 باید ...کنه الؤس ازش خواد یم بعد دونه یم چون بده درس کنه یم مجبور
 .ردک ینیب شیپ درسی برنامه در را تقاضا و عرضه یندهایافر
نفعان  ذی در بالا انتظارات ایجاد
 یکدیگر به نسبت
 تعاملاتدهی  شکل
 جو ارتقای
 آموزشی
 
 ها یافته
 اعضای از )مرد 14 و زن 5( نفر 84 با مصاحبه مجموع در
 سال 24 متوسط دارای تخصصی دکتری مدرک با علمیت أهی
 دوره در کافی تجربه و مدیریت سابقه سال 7 و تدریس سابقه
  با اصفهان پزشکی علوم و اصفهان دانشگاه تکمیلی تحصیلات
 
 
 نفر)، 5( استاد و نفر) 1( دانشیار نفر)، 14( استادیار مرتبه
 شد.ها  داده تکرار و اشباع اطلاعاتی، غنای به دستیابی موجب
 طبقه 2 تحت که شد استخراج کد 112 ،تحقیقهای  داده از
 درسی،های  برنامه تدوین جوآموزشی، ارتقای« شامل اصلی
 و درسیهای  برنامه ارزیابی و نظارت درسی،های  برنامه اجرای
 ).5 (جدول گردید بندی دسته »انطباق و تغییر تسهیل و نوآوری
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 نیمه های مصاحبه از شده استخراج فرعی و اصلی طبقات :2 جدول
 محتوا تحلیل روش با یافته ساختار
 یفرع طبقه یاصل طبقه
 آموزشی جو ارتقای
 ای حرفه توسعه
 تتعاملادهی  شکل
 شناسی وظیفه حس پرورش
 نشاط و شور حس پرورش و ترغیب
 منابع تخصیص ومین أت
 سازمانی ساختارهای وها  سیاست تعیین
 موردنیاز
 درسی های برنامه تدوین
 اهداف تناسب بهبود و ارتقا
 امحتو سازماندهی
 تنظیم
 درسی های برنامه اجرای
 استاد نقش تحقق حمایت
 دانشجو نقش تحقق حمایت
 هماهنگی
 برنامه ارزیابی و نظارت
 درسی
 پاسخگویی
 دانشجو ارزشیابی
 استاد ارزشیابی
 برنامه ارزشیابی
 و تغییر تسهیل و نوآوری
 انطباق
 ها رشته وها  دوره بازنگری
 جدیدهای  رشته وها  دوره اندازی راه
 
 یآموزش جو یارتقا
 خودهای  دیدگاه و تجارب اساس بر استادان کههایی  نقش
 است: ذیل شرح به فرعی طبقه 1 در کردند مطرح طبقه این در
 ای حرفه به که این بر علاوه استادان بیشتر :ای حرفه توسعه
 تیم داشتن یا درسی برنامه رهبری در آموزشی مدیران بودن
 ؛داشتندکید أت خودهای  ولیتؤمس وها  نقش اجرای برای مشاور
 ،استادان مراجعه برای ماهر افراد وجود ،استادان کارایی توسعه
های  صلاحیت پرورش ،ها پیشکسوت تجارب انتقال و استفاده
 و همکاری جلب و استادان درافزایی  هم ضرورت معلمی،
 اشاره را آموزشی امور در تربیتی علوم دانشکده فکری هم
  نمودند.
 فرد که نیهمسفانه أمت« داشت: بیان 0ه شماره کنند مشارکت
 یمعلم تیصلاح که یحال در؛ شه یم معلم ،شه یم متخصص
 از دیگر یکی .هگید زیچ کی ها رشته تخصص و زهیچ کی
 أتیه عضو کی« کرد: بیان )54استادان (مشارکت کننده شماره 
 شاگرد ای بوده اش دوره اول شاگرد ممکنه میریگ یم که یعلم
 است گهید داستان کی یمعلم یول، بوده دانشگاه یورود اول
استادای  هم ؟داره تسلط چطور ه؟بد انتقال یجور هچ که
 یبازآموز یها دوره دیبا ها نیا همه ها یمیقد هم و جوان
مشارکت کننده شماره  .»نندیبش هم کنار ندیایب و باشند داشته
 جهانی قطب بهها  رشته وها  گروه ارتقای خصوص در 74
 که میکن درست یدپارتمان که بودیم این دنبال چقدر« :گفت
 کسی اگر که بزنه ایدنتوی  را اول حرف تخصص نیا یتو
 بگه کنه کار و... کایآمر، سیانگل ا،یتالیا ه،یروس یتو خواد یم
 خونه یم مای زیر برنامه با چقدر واقعاً ایآ ...رانیا برم دیبا من
 یدانشجو ما چرا ؟میشو یجهان رشته نیا در میخواه یم ما که
 یزیر برنامه میرفت تفکر طرز نیا با ایآ ؟میریگ ینم یخارج
 .»م؟یبکن یدرس
 داخل تعاملات خصوص در استادان تعاملات: دهی شکل
 و مشاورتی مدیریت مانندهایی  نقش به آموزشی گروه
 جلب نقدها، از استقبال ،ای حرفه اخلاق رعایت مشارکتی،
 کردن شریک لزوم ،نفعان ذی همراهی و همدلی احساس
 دادن قرار و ها آن مالکیت احساس برآوردن و امور در استادان
 درسی برنامه در آنان مشارکت قبال در معنوی و مادی پاداش
 اهمیت به )14(مشارکت کننده شماره  استادی نمودند. اشاره
 برای یکدیگر به نسبتنفعان  ذی در بالا انتظارات ایجاد
 که میکن یکار کی باید « :کند می اشاره درسی برنامه موفقیت
 از و عرضه طرف شه یم که کنه هیارا خوب را مطالب استاد
 .باشه خوب مطالب یمتقاض دانشجوکه  میکن یکار طرف کی
 دانشجو ،رمیبگ امتحان منبع نیا از خوام یم من دیبگ شما یوقت
 خواد یم بعد دونه یم چون بده درس کنه یم مجبور را استاد
 ینیب شیپ را تقاضا و عرضه یندهایافر باید ...کنه الؤس ازش
  ».ردک
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هایی  نقش نیز آموزشی گروه خارج تعاملاتگیری  شکل در
اندیشی  هم و درسی برنامه درای  رشته بین ارتباط لزوممانند 
 دانشگاه، دانشکده، در گروهی بین تنگاتنگ ارتباط متخصصان،
 به و تجربیات کسب علمی، تبادلات راستای در دنیا و کشور
مشارکت کننده  مثال برای شد. مطرحها  برنامه کشیدن چالش
 نگاه درسی برنامه به ایدن یتو الآن« کرد: بیان 24شماره 
 یحت ،دارند را خودشان استقلال ها دانشگاه ...میندار یمتمرکز
 گسست کی با شما ،همه نیا با .داره را خودش استقلال استاد
 نیب یکینزد نوع کی دیکن یم نگاه یوقت .دیستین مواجه
 .دینیب یم مختلف یها دانشگاه یتو مختلف لانیالتحص فارغ
 ای دستور از یکینزد نیا ؟شده حاصل کجا از یکینزد نیا چرا؟
 جامعه تعامل حاصل یکینزد نیا ،نشده حاصل نامه نییآ
 باید درسی برنامه« کرد: عنوان 1مشارکت کننده شماره  ».یهعلم
 قرار ها دانشکده ریسااستادان  نظرات و افکار ،آرا معرض در
 ،نوشته یسرفصل یکس کی مثال عنوان به را یدرس کی .هریبگ
 در که هم یگرید متخصص حالا .کرده نیتدو کرده، یبازنگر
 برنامه کی تا کنه نگاه ،ده یم درس را نیا دیگری دانشگاه
 و جامعه نیازهای با مستمر ارتباط بیشتر استادان ».هبش کاملی
 مثال برای .نمودند مطرح را آنان اعتماد جلب و کارفرمایان
 لیالتحص فارغ انشجود« نمود: بیان 84شماره   کننده مشارکت
 چیه هفهم یم جا اون تازه شد کار بازار جذب یوقتو  هش یم
 یها آموزش کارگاه، دوره، اهندخو یم او از .ستین بلد زیچ
 درست درس چون .ببینه شغل آن درخور و متناسب و مختلف
 فیح .کنه نمی رفع را جامعه یازهاین دروس آن و نشده دهیچ
 دردش بهاً بعد که یبد ادی یزیچ دانشجو به سال چند است
 ».باشد نداشته ینیع مصداق و هنخور
 بودند معتقد کنندگان مشارکت :شناسی وظیفه حس پرورش
 برنامه برای وقت اختصاص استاد، کامل فیزیکی حضور که
 احساس تدریس، فعالهای  روش کارگیریه ب ،ثرؤم درسی
 بودن، نقش الگوی وظایف، شرح به نسبتولیت ؤمس و تعهد
 انضباط و نظم بهبندی  پای و مقررات چارچوب در امور انجام
 اهمیت دیگر طرف از شود. ترغیب و برانگیخته استادان در باید
 فقط نه نامه پایان به آموزشی دید داشتن تحقیقات، به ویژه
 را مونتاژ و تقلب نه تفکر بر مبتنی پژوهش ترویج مقاله، نوشتن
 درسی برنامه رهبری مهمهای  نقش عنوان به تاداناس بیشتر
 )44(مشارکت کننده شماره  استادی مثال برای شدند. متذکر
 یها تیموفق همه نهیزم شیپ گروه در استاد حضور« کرد: بیان
 یوقت گه یم دانشجو باشه گروه در استاد که اگر .است یآموزش
 یوقت ؟نباشم من چرا .داره وجود شهیهم گروه در کامل استاد
 ،بکنه کار دیبا خود به خود کرد دایپ یکیزیف حضور دانشجو
 یزیر برنامه کنه یم صحبت استاد بااد یم .باشه کار یب تونه ینم
 پروژه ،شه یم نییتع وقتاش ها کلاس ه.کن یم هماهنگ را یدرس
 ».هریگ یم نامه انیپا موضوع ره،یگ یم
 تشویق ورسانی  اطلاع نشاط: و شور حس پرورش و ترغیب
 هدایت خود،حق  به آموزشی مطالبات کسب برای دانشجویان
 پیشرفت راستای در جوان نیروهایهای  ایده و انگیزه تقویت و
 برنامه بهبود کیفی مناسبهای  شاخص اختصاص درسی، برنامه
 بودن ارزش با نگرش ترغیب استاد، مرتبه ارتقای در درسی
های  نقش جمله از ها انسان عمر سرمایه به احترام و آموزش
 طرف از بودند. زیرطبقه این در استادان توسط شده مطرح
 وها  پاداش شدن معطوف لزوم به استادان تعداد زیادی از ،دیگر
 اشاره درسی برنامه درکنندگان  مشارکت سمت به ها تشویقی
 عنوان )84(مشارکت کننده شماره  استادی مثال برای داشتند
 باشد یقیتشو حالت که نیا یجا به ابزارها اوقات یگاه« کرد:
 ارتقا ،میده ینم شما به دانشجو ندیگو یم .دارد یهینبت حالت
 جواب یهیتنب استیس .میده ینم سالانه عیترف ،میده ینم
 و جان با استاد وقت آن ،باشد یقیتشو استیس دیبا .دهد ینم
  ».هکن یم کار دل
 ولؤمس« کرد: بیان )04(مشارکت کننده شماره  دیگری استاد
 من مثلاً .ستین یرسم اش نهیهز ،شه ینم دهید جاچ یه درس
، نداره یریتأث من تایم فول یتو هستم، درس تاچهار  ولؤمس
 همچنین ».سخته یلیخ من یبرا اش یطراح درس تاچهار  یول
 انگیزه افزودن برای که بود معتقد 14مشارکت کننده شماره 
 کرد: ایجاد ها آن در متنوع و متعددهای  ظرفیت باید دانشجویان
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 .هکن تیترب لیپتانس یمولت یفرد که نهیا یدکتر دوره هدف«
 اگر و هریبگ بهره خود یآموزش دوره از شود مدرس قراره اگر
 ».هکن استفاده خود یپژوهش دوره از کنه پژوهش است قرار
 به استادان موردنیاز: سازمانی ساختار وها  سیاست تعیین
 و حمایتی ساختار استقرار بودن، دسترس در مانندهایی  نقش
 در درسی برنامه جایگاه و ارزشسازی  نهادینه پاسخگو،
 نمودن فعال و دانشگاه و دانشکده گروه، ادارههای  نامه آیین
 اجرایی بازوان عنوان بهها  دانشکده در آموزش توسعه دفاتر
 تحکیم و ارتقا ،دیگر طرف از کردند. اشاره آموزشی مدیران
های  دوره کاهش مانند مادرهای  دانشگاه در ساختاری جایگاه
گونه  این 1مشارکت کننده شماره  که بود موضوعی کارشناسی
 و شه یم ادیز داره یلیتکم لاتیتحص که حالا« نمود: مطرح
 از حداقل که باشه لازم دیشا ...همونه بودجه و امکانات
 5 پیت یها دانشگاه به و شود کاستهدانشجویان دوره لیسانس 
 دارند یشتریب توان و درک ما یها دانشگاه و شوند سپرده 0 و
  ».کنند تیترب رای شتریب یلیتکم لاتیتحص انیدانشجوکه 
 خصوص در راهایی  نقش استادان منابع: تخصیص ومین أت
ها  رشته بین استادان مناسب توزیع ضرورت مانند انسانی منابع
 بهترین توسط درسه یارا علاقه، و توانایی سابقه، اساس بر
 تمرکز و آموزشی گروه ازخارج  حتی تحصیلی رشته آن استاد
 یا موضوع یک بر دانشکده یک در گروه یک استادان یا استاد
 نمودند. مطرح موضوع آن در بیشتر پیشرفت جهت گرایش
 اگر« کرد: بیان )1(مشارکت کننده شماره  استادی مثال برای
 میبگرد گهید یها گروه یتو میبر میندار را لازم یانسان یروین
 ها، بچه سرنوشت ...میکن دایپ گهید یها دانشگاه یتو .میکن دایپ
 خراب یمال مشکلات بهانه به را کشورشان ندهیآ ،یشغل ندهیآ
  ».میکنن
 مگر« کرد: عنوان )84(مشارکت کننده شماره  دیگری استاد
 پخش شیگرا نیچند در را ها آن اگر .میدار استاد تا چند ما
 تا 14 در را یعلم تأیه نفر 14 اگر .شود یم کم بازده میکن
 ...دهد انجام کار خواهد یم نفره کی ،میکن پخش رشته
 و میکن فیتعر رشته 0 نفر، 14 یبرا اگر حالا .ندارد ییافزا هم
 هم دانش و دارد ییافزا هم بدهیم رشته کی نفر، سه هر به
 قوی علمی بنیه با دانشجویان جذب ».کنند دیتول توانند یم
 نمودند. اشاره آن به استادان تعداد زیادی از که بود نقشی
 محیط امکانات زیاد و مهمثیر أت بر نیز استاد تعدادی همچنین
 آموزشی، مواد نمودن بروز و آموزش کیفیت بر آموزشی
 نمودند.کید أت ها آزمایشگاه و تجهیزات
 یدرس برنامه نیتدو
 از تنظیم و محتوا سازماندهی اهداف، تناسب بهبود و ارتقا
 بودند. فرعی طبقات
 هر برای آموزشی نقشه تدوین اهداف: تناسب بهبود و ارتقا
 اساس بر اهداف تدوین ،نفعان ذی کلیه بهرسانی  اطلاع و رشته
 پرهیز و اجتماعی شرایط و فرهنگ با متناسب مشخص فلسفه
 ارتباط نمودن شفاف دیگر، کشورهای از ظاهری الگوبرداری از
 از تخصصیبرداری  بهره و دانشجو برای شغلی آینده با دروس
 و کشور نیازهای راستای درها  نامه پایان نمودن هدفمند دروس،
 استادان که بودهایی  نقش جمله از روزه ب و دقیق موضوعات با
  نمودند. مطرح زیرطبقه این در
 مطرح گونه این )14(مشارکت کننده شماره  استادان از یکی
های  هدف چون؛ کند یم عمل یا قهیسل دارد یاستاد هر« کرد:
 یکس هر واحد دو نیا با .ندارد وجود یاستاندارد و مشخص
 ترجمه مقاله دو برو دیگو یم استاد کی .دارد یبرخورد کی
 را کتاب فلان از فصل سه دیگو یم گرید استاد کی و کن
 واحد دو در توانم ینم را نیا من دیگو یم یگرید استاد .بخوان
 .گذراند یم عنوان کی با دانشجو هم را مورد سه هر .میبگو
 آموخته چه شما دوست د؟یآموخت چه دیگرفت ترم نیا که شما
 یاشتراک وجه چیه است؟ گرفته یگرید استاد با یگرید ترم که
 یدرس برنامه« :داشت اظهار 54مشارکت کننده شماره  ».ندارد
 یلوسوفیف اون چون اما ،است یجهان یاستانداردها سطح در ما
 و بشه نیتدو یدرس برنامه و موزشآ متخصصان توسط دیبا که
 خاطر نیا به نداره وجود ،باشه ازهاشونین و جامعه با متناسب
 کی با چون ،خوره یم ایدن درد به ما یها یخروج که است
 دوم شماره یازدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 یساختارها با متناسب که شوند یم لیالتحص فارغ ینظام
 ».ما درد به تا خوره یم شتریب ها آن درد به یول ،یهجهان
 ولینؤمس توسط محتوا مرور لزوم محتوا: سازماندهی
 و همپوشانی رفع و دروس منسجم ارتباط ایجاد برایها  درس
 درسی برنامه در ورودی آزمون محتوای تکرار از جلوگیری
 نمودند. اشاره آن به استادان که بودهایی  نقش جمله از دوره
 جلسه یا دوره« کرد: بیان 04مشارکت کننده شماره  مثال برای
 و لیمسا و ندیآ یم ها درس نیولؤمس همه ...میذارگ یم
 15 من که کنند یم مطرح بعد ،کنند یم مطرح را محتواشون
 استاد اون ...شده طور نوا شده طور نیا دادم رییتغ را درصدم
 ...کنم؟ کار یچ داره یهمپوشان شما با من یمحتوا دیگو یم
 کی اصلاً .میدار هم متفاوت یها شیگرا در را همپوشانی نیا
 قدر آن شیگرا اون از درس کی با شیگرا نیا از درس
 ها شیگرا ولؤمس نیب که یجلسات ما که داشت یهمپوشان
 کلاس کی هم با را دانشجو گروه تا دو نیا ،میکرد برگزار
 و عملی شواهد وها  ه مثالیارا به بیشتر استادان ».میکرد
 یکی چه چنان ؛داشتندکید أت محتوا در جامعه متناسب کاربردی
 یها گروه« کرد: عنوان )24(مشارکت کننده شماره  استادان از
 دیبا گروه سطح در و دانشکده سطح در یدرس یزیر برنامه
 یدرس یزیر برنامه در را یکاربرد وجوه که باشد حواسشان
 )84(مشارکت کننده شماره  دیگری استاد ».دهند قرار مدنظر
 که یبده ادی یزیچ دانشجو به سال چند است فیح« :کرد بیان
  ».باشد نداشته ینیع مصداق و نخورد دردش به بعداً
 درنفعان  ذی همه مشارکت تسهیل مانندهایی  نقش تنظیم:
 طراحی مختلف،های  سلیقه مدیریت و درسی برنامه تدوین
 سازماندهی و سالانه و هفتگی روزانه،بندی  زمان فهرست
 اساس بر درسی برنامه تدوین سال، نیم تقویم در درسی برنامه
 طراحی و انتخاب قدرت افزایش و برنامه یک مختلف مخاطبان
 با شدن رو هروب برایها  رشته با متناسب کارورزی و کارآموزی
  دادند. تشکیل را زیرطبقه این واقعیهای  نمونه و موردها
 نمودن اضافه ظرفیت ایجاد به نیاز خصوص در همچنین
مشارکت  روز، نیاز اساس بر اصلی درسی برنامه به واحدهایی
 برنامه نیتدو تو شما« کرد: مطرح گونه این 14کننده شماره 
 توجه با یدیجد یها درس یبتون که ستین باز دستت یدرس
 مشکلات از یکی نیهم خاطره ب ؛یکن وارد دیجد یازهاین به
 دیبا ما که است نیا  تجربه به توجه با من نظر به ما یاساس
 نیا .میبکن یتعامل خونه وزارت با ای میکن فکر نیا یرو یمقدار
 استاد ».هکن ینم تیکفا ها رشته از یبعض در یدرس واحد تعداد
 و دروس بین باید بود معتقد )7(مشارکت کننده شماره  دیگری
 نظر از« آورد: وجود به منسجمی ارتباط دانشجو شغلی آینده
 نظر به کیتفک به ها درس رم،یبگ نظر در بخواهم اگه دانشجو
 ارتباط ،شغلی آینده و هم با ارتباط در یول ،بندخو من
 استادان بیشتر ،دیگر طرف از ».ستین برقرار نشونیب یمنسجم
 رشد به توجه با منابع و درسی برنامه تناسب برقراری لزوم به
 :ویدگ می 4. مشارکت کننده شماره کردند اشاره دانشجو کمی
 و شه یم برابر دو دانشجو تعداد و همونه یعلم تأیه گرا«
 که میکن یفکر یدرس برنامه یرو حداقل .همونه هم امکانات
 داخل ندیایب نفر 1 امسال بودند نفر 0 پارسال اگر .میکن کار چه
 را تفاوت نیا یریادگی و یاددهی ندیفرا پس میگ ینم... کلاس
 استاد پس ه.کنب را کار نیا بالامان سال یدانشجو پس .بکنه
 ».میریبگ مدعو
 یدرس برنامه یاجرا
 حمایت استاد، نقش تحقق حمایت شامل فرعی طبقات
 بود. هماهنگی و دانشجو نقش تحقق
 مانندهایی  نقش استادان استاد: نقش تحقق حمایت
 به استاد درس طرح و دانشگاههای  رسانی سرفصل اطلاع
 از متشکل تیمی صورته ب دکتری دروسه یارا دانشجویان،
 صورته ب دروسه یارا جدید، استاد یک وتر  باسابقه استاد یک
 فراگیران به کاربردی و مناسبهای  ه پروژهیارا گفتگو، و بحث
 توسطها  نامه پایان داوری لزوم و فعال یادگیری ایجاد برای
 این در درسی برنامه رهبری برای را مطرح و باتجربه استادان
  کردند. اشاره زیرطبقه
 به استاد درس طرح و دانشگاه یها سرفصل یرسان اطلاع
 مطرحگونه  این 74مشارکت کننده شماره  توسط انیدانشجو
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 که نیا یبرا که نهیا گهید یها راه از یکی دیکن ینم فکر« شد:
 سایت ستمیس مییایب که هنیا شود ینم ای شود یم اجرا نیا مینیبب
 هباش موظف یاستاد هر که کنیم طراحی یطور را دانشگاه
 بتونه دانشجو که یطوره ب وتریکامپ یرو زهیبر را درسش طرح
 نیا دیکن ینم فکر .کنه دایپ یدسترس کنه یم باز را صفحه یوقت
(مشارکت کننده  دیگری استاد ».؟است جلو به رو قدم کی
 برنامه رعایت به ملزم باید استادان که بود معتقد )1شماره 
 که دیبپرس من همکاران از شما« باشند: شده تصویب درسی
 حاله ب تا یک ؛شود یم محول شما به دیجد درس کی یوقت
 که یطیشرا همان با یزیچ همان و سرفصل سراغ دیرفت
 اجرا را داره که ضعف و قوت نقاط همه با شده بیتصو
 .»کردید؟
 تلاش بیشتر، استقلال لزوم دانشجو: نقش تحقق حمایت
ه ب وتر  دقیق موضوع انتخاب دانشجو، وقت تمام حضور ،زیاد
 در دانشجو هدایت بیشتر، یادگیری براینامه  پایان در روزتر
 خود نقش از دانشجو صحیح برداشت برکید أت و درسی برنامه
 سازندههای  نقش جمله از درسی برنامه اجرای و تدوین از بعد
 در 2مشارکت کننده شماره  مثال برای بود. زیرطبقه این
 :دکر مطرحگونه  این نامه پایان به دادن اهمیت خصوص
 لیالتحص فارغ آن در باشه داشته قوت چقدر هر نامه انیپا«
 را یبزرگ نقش موضوع هیارا و موضوعات و بود خواهد تر یقو
  ».هکن یم فایا
 توجه با دانشجو شدن آماده لزوم بر استادان دیگر طرف از
ه یارا برای دانشجویان مشارکت و کلاس قبل درس طرح به
 استادان از یکی مثال برای داشتند.کید أت روزتره ب مطالب
 درس از یمقدار کی« داشت: اظهار )1(مشارکت کننده شماره 
 مطالب .میکن یم هیارا کلاس سر گفتگو و بحث شکل به را
 .میکن یم واگذار دانشجو خود به هم را ها قسمت یبعض
 ریسا و استادان وه کن یم هیارا و آماده را مطلب دانشجو
 بودن ریگیپ و جستجو ».کنن یم لیتکم را مطلب انیدانشجو
 و نامه پایان در کشور خارج های یهمکار جلب یبرا دانشجو
 یاجرا متعاقب گروه داخل تجارب و ها ییتوانا شیافزا
استادان (مشارکت  از دیگر یکی نظر مشترک یها نامه پایان
 کمک نیا عملدر  مشترک یها نامه انیپا« بود: )2کننده شماره 
 از ه...بش اضافه گروه داخل یها ییتوانا و تجارب که کردهرا 
 خارج با بوده مشترک ما یها نامه انیپا همه باًیتقر شیپ سال 14
 حاصل که کرده کمک یلیخ نیا نیبنابرا ؛کشور از
 ».باشه دفاع قابل یالملل نیب سطح در ما یها نامه انیپا
 برایای  کمیته تشکیل مانندهایی  نقش به استادان هماهنگی:
 مستمر، گزارشه یارا و درسول ؤمس راهنمایی با درس هر
 برای نامه پایان اخذ و پژوهشی دوره فرایند کردن شفاف
 در مطالعات استقرار برای ساختار وجود ضرورت دانشجویان،
 راستای در تربیتی علومهای  نامه پایان هدایت نیازها، راستای
 مدیران همکاری و پیگیری و دانشگاه آموزشی مشکلات
 در کارفرما عنوان به آموزشیهای  نامه پایان درها  دانشکده
 مثال برای نمودند. اشارهشان  آموزشی مسایل حل راستای
 یکی« کرد: مطرحگونه  این )24(مشارکت کننده شماره  استادی
 ،هکردن هدفمند بشه لحاظ دیبا یدرس برنامه در که ییزهایچ از
 را یمشکل چه ها نیا، منیک مییی راهنما ام که ییها نامه انیپا نیا
 ینظر گره چه و ینظر پاسخ چه حداقل ؟ندنک حل دنتوان یم
 من از بخواد من از دیبا که یکس آن البته ؟ندکن یم باز نددار را
 علم کی یابیارز .چه یعنی یابیارز فهمم یم من... خواد ینم
 خواسته، یتیترب علوم گروه از ما دانشگاه چقدر حالا .است
 رمیبگ را یمیتصم لأخ در نماتو ینم که من خوب .صفر باًیتقر
 استاد و دانشجو وقت ناو باشه. درستی پژوهش اساس بر باید
 ونخودش به .کنه یم یا گهید نگاه کی اش مطالعه به راهنما
 نیا یرو ام رهقرا .بشه گرفته میتصم دیبا نیا یرو ندویگ یم
 .بشه یگذار استیس یمبنا لیتحل نیا که مهیبد یلیتحل کی
 ».هیطور نیا ما یکارا درصد چند حالا
 یدرس برنامه یابیارز و نظارت
 دانشجو، ارزشیابی پاسخگویی، شامل فرعی طبقات
 بود. برنامه ارزشیابی و استاد ارزشیابی
 بر نظارت جایه ب فرد هر کاری وجدان بیداری پاسخگویی:
 مشتریان خود، برابر در بودن پاسخگو خودارزشیابی، تقویت او،
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 استمرار، لزوم ،تر منسجم و بهتر برنامه برای ارشد مدیران و
 پایش و ارزشیابی در تحلیل و نوآوری و پیگیری شدن، واقعی
ولین ؤمس و استادان از گزارش گرفتن و مستقیم غیر و مستقیم
 که بودندهایی  نقش از آنان شخصیت با متناسب زبانی با درس
 استادی مثال برای دادند. شکل را پاسخگویی زیرطبقه
 درسی برنامه رهبر« کرد: بیان )54(مشارکت کننده شماره 
 و لیمسا یبرا لیتحل ،ینوآور اهل که باشه یآدم خودش
 جینتا بتواند یعنی؛ هباش ،هش می انجام هدار که ییها یابیارزش
  ».کنه لیتحل را آمده عمل به یابیارزش
 ها گروه که درسته« کرد: بیان 24مشارکت کننده شماره 
 ،دارند استقلال برنامه یاجرا و یزیر برنامه در و هستند خودکفا
 تشکل کی یساختار کی ،بشه حساس نایا دیبا حتماً یول
 ،کنه کار یلیتکم لاتیتحص آموزش لیمسا یرو یمند نظام
 یکمک یبازو کی عنوان به و بگذاره نیب ذره ریز و کنه یبررس
 که کنه کمک واقعاً داره اشکال ییجا اگر که باشه گروه کنار در
 نیا و خودش به بشه واگذار کاملاً گروه که نیا تا بشه رفع
 یا نهیزم کی در کنند احساس افراد دیبا .باشه داشته را احساس
 داشته ینظر تبادل کی هیبق با حتماً دیبا که کنند یم تیفعال
و  بهتر برنامه با را نوخودش کار کنند یم یسع قاعدتاً .باشند
 و هستند زولهیا نندیبب افراد یوقت به نسبت کنند هیارا تر منسجم
 که هست یکس نه و دارند چهره به چهره تعامل کی یکس با نه
 یابیارزش و نظارت مثبت دید با اجراشون و یزیر برنامه یرو
 .»باشه داشته
 نحوه که بودند معتقد استادان بیشتر دانشجو: ارزشیابی
 زیادیثیر أت او عملکرد و یادگیری نحوه بر دانشجو ارزشیابی
 با دکتری جامع آزمون باید بودند معتقد بنابراین ؛دارد
 و منابع با و تیمی صورته ب استدلالی، و استنباطیهای  الؤس
 تدوین لزوم به همچنین گردد. تدوین مشخص استانداردهای
 و تکوینی ارزیابی درس، سرفصل همه پوشش باال ؤس بانک
 و کاربردی صورت به دانشجویان توان و نگرش دانش، تراکمی
 اشاره آن پایان و دوره طول در جامعه نیاز اساس بر و تحلیلی
 مورد در )14(مشارکت کننده شماره  استادی مثال برای کردند.
 ارزشیابی اهمیت برکید أت در درسی برنامه رهبری نقش
 سؤال بانک کی از امتحان سؤالات اگه« کرد: بیان دانشجو
 که رندیبگ یاستاد با کردند یم التماس دانشجوها پس .آمد یم
 یتو میریبگ استاد نیا با اگه ممکنه گفتند یم .بده درس خوب
 کار یچ را امتحان موقع اون یول، میباش خوش ترم طول
 همه پوشش که میکن یکار کی را سؤالات اگه ...میکن
 مجبور را استاد دانشجو، باشه داشته را ها درس یها سرفصل
 نحوه خصوص در ».دهب هیارا را ها سرفصل و ادیب کنه یم
 این 1مشارکت کننده شماره  دوره، طول در دانشجویان ارزیابی
 داده انیدانشجو به هست یفیتکال یسر کی« کرد: مطرحگونه 
 ویپورتفول کی .میندار ترم انیپا امتحان معمولاً و شود یم
 در آخر جلسه در را مطالبشان و کنند هیته دیبا انیدانشجو
  ».کنند هیارا یعلم تأیه یاعضا حضور
 به دادن اولویت عملکرد، کامل ارزیابی استاد: ارزشیابی
 ایجاد مناسب، معیارهای وها  شاخص تعیین آموزش، کیفیت
 ،استادان در شدن رصد احساس ایجاد به نیاز خودنظارتی،
 و تشویق اعمال استاد، از دانشجو ارزشیابی نتایج از شدن مطلع
 در استادان عملکرد نحوه بر نظارت و نتایج اساس بر تنبیه
 مطرح زیرطبقه این در که بودهایی  نقش از مواردی کلاس
 نظر از استاد ارزشیابی اهمیت به استادان از بسیاری .گردید
 این 2مشارکت کننده شماره  مثال برای داشتند.کید أت آموزشی
 ندیگو ینم بهت یداد درس خوب شما اگه« کرد: مطرح گونه
 و ها پاداش نظام در و یابیارزش نظام در آموزش باید ...نیآفر
 حفظ بر یمبتن نباید یابیارزش نیا و کنه پیدا اولویت ها هیتنب
 فیتعر یا گهید جور هاش شاخص یعنی؛ باشه موجود وضع
 کرد: بیان )14(مشارکت کننده شماره  دیگری استاد یا و »هبش
 چک دیدار گفته استادا به استادا به فرستاده یها گنالیس البته«
 ما یدکتر مقطع در متأسفانه ...شوید یم نظارت دیدار ،دیشو یم
 برگ کی کلاس سر رفته ترم کی کلاً داستا جا نیا بود یسال
 رصدشون که دندیفهم استادا که میکرد یکار ما .داده درس
 را ها سرفصل نیا گروه مدیر عنوان به من حداقل .میکن یم
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 صورت به یول ،دهم یم هم هیاول قیتطب .کنم یم نگاه خودم
 ».ندداد یم انجام یدرس یها هتیکم که داشتم دوست تر یتخصص
 مانندهایی  نقش به استادان حیطه این در برنامه: ارزشیابی
 دانشجو، یادگیری میزان و درسی برنامه مستمر پایش و کنترل
 مطلوب، وضع سمت به حرکت و موجود وضع شناخت لزوم
 برنامه سه هماهنگی بر نظارت دانشجویان، بازخوردهای گرفتن
 نامرئی و مرئی نظارت شده، آزمون و اجرایی مصوب، درسی
 خصوص در دروسولین ؤمس از پیگیری و برنامه اجرای بر
مشارکت  مثال برای نمودند. اشاره درسی برنامه اجرای نحوه
برنامه  دانشگاه یوقت« کرد: مطرحگونه  این 14کننده شماره 
 نیا با مکان نیا ساعت، نیا شماره، نیا با درس نیا که ندارد
 اگر .دشو ینم ایمه آموزش ستمیس یبرای مرئ ریغ نظارت .استاد
 لیتشک کلاس نیا که میکن نظارتتصادفی  طوره ب ترم وسط
 که شود یم ثابت یطوره چ باشد نشده اگر .ریخ ای است شده
طبق گفته مشارکت کننده شماره  یا »است نشده لیتشک کلاس
 یخوب یابیارزش باشه، یخوب کننده نظارت باید رهبر کی« :0
 یا حوزه درون ،ستمیس رهبر عنوان به هم من .باشه داشته هم
 برنامه اون ،دارم که یانداز چشم دیبا ،کنم یم کار دارم که
 کجاها واقع در ستمیس نمیبب .کنم شیپارا  دارم که یکیاستراتژ
 برنامه اهداف دنیرس به مانع که هست یمشکلات یدارا نالأ
  ».است  شده
 بر مبنی استادان نظرات از زیادی موارد ،دیگر طرف از
 برنامه در او نظارتی نقش و دانشجویان بازخوردهای اهمیت
 )04(مشارکت کننده شماره  استادی مثال برای بود. درسی
 اصلاً .کلاس سر میبر یم را درس طرح اول ما« کرد: عنوان
 درس طرح ما. گذره یم درس یمحتوا به عمدتاً مااول  جلسه
بررسی  دانشجو با را هاش قسمت تک به تک میذارگ یم را
 دانشجو با را یابیارزش یبند بودجه و سیتدر نحوه و میکن یم
  ».میرس یم توافق به
 انطباق و رییتغ لیتسه و ینوآور
اندازی  راه وها  رشته وها  درس بازنگری شامل فرعی طبقات
 بود. جدیدهای  رشته وها  دوره
 حد رعایت مانند هایی نقش :ها رشته وها  درس بازنگری
 بر دروس بازنگری تمرکزگرایی، و تمرکززدایی از بینابینی
 جلسات منظم و مستمر برگزاری اطلاعات،عمر  نیم اساس
 اختیار تفویض دانشگاه، و دانشکده گروه، سطح در بازنگری
های  شاخصه اساس بر درسی برنامه بازنگری و تدوین
 نمودن روزه ب و درس استادان نقش به دادن اهمیت دانشگاهی،
 را این قسمت اتزیرطبق دنیا با شدن همگام وها  سرفصل
 کرد: بیان 24شماره   کننده مشارکت مثال برای دادند. تشکیل
 گرفت صورت یحرکت کی خوشبختانه، 4804 سال حدود از«
 برنامه هقرار اگه که ینا؛ بود حرکت اون پشت هم یمنطق کی و
 صورت خانه وزارت مثل ییجا در تونه ینم بشه روزه ب یدرس
 و سیتدر ریدرگ که خودشان باید دانشگاه تو واقع در .رهیبگ
 شروع یوقت برنامه هر چون بکنند مشارکت هستند، منابع ریدرگ
  ».دارد خود با زین یمشکلات و جینتا شه یم
 من« داشت: اظهار )44(مشارکت کننده شماره  دیگری استاد
 عصر اگر .دارم یبرمرا  ینوت دهم یم درس یوقت خودم معمولاً
 که کنم یم پاره را نوتم اون ،داشته باشم را کلاس همون هم
 .ستندین طور نیا ها یبعض یول، باشه روزه ب تا کنم نگاهدوباره 
 یبرا کنند یم درست یزیچ کی آمده هم پاورپوینت که حالا
 ...بود جزوه همتر  پیش .دهند ینم رشییتغ هم موقع چیه و ابد
 نتشیپاورپو به دینبا وقت چیه ،باشه روزه ب بخواد آدم اگر یول
  ».هباش متکی اش جزوه یا
 بها در درسی برنامه رهبری نقش به نیز استادان از تعدادی
 اشاره تغییر برابر در مقاومت رفع و جوان نیروهای به دادن
 یاعضا« کرد: بیان 84مشارکت کننده شماره  مثال برای نمودند.
 انشیپا چون کنند یم کار خوب معمولاً دیجد یعلم تأیه
 را یمیقد یعلم تأیه یاعضا یول ،است خربزه پوست یرو
 یقطع یرسم تمام استاد ی.کن مجبورش یتوان یم یطوره چ
 دیجد یعلم تأیه یاعضا تا چهار .کرد توان ینم یکار ،است
 لهأمس نیا دیکن ول گه یم .رهبر شه ینم او هستند دورش هم
 از را تیمحور دیبا .شود یم اجرا یجور نیا داره سال 12 ...را
 بهشان دیبا .داد دیجد یروهاین به و گرفت رهبرها جور آن
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 برابر در تتیموقع تیتثب خاطر به که ستین یطور نیا گفت
 تا داد پر و بال ها آن به و یکن مقاومت یناحق حرف هر
 ».دهند نشان را خودشان
 به استادان حیطه این در جدید:های  اندازی رشته راه
 امکانات، ،ها پتانسیل به توجه باها  رشته تدوین مانندهایی  نقش
ها  سرمایه اختصاص جامعه، در کاربردشان وای  منطقه نیازهای
 در بدون کمی رشد توقف و ضروریهای  اولویت به منابع و
 تعدادی ،دیگر طرف از نمودند. اشاره جوانب همه گرفتن نظر
 زمینه یک بر دانشگاه هر است لازم که بودند معتقد تاداناس از
 درسی برنامه در را آن و نماید تمرکز کشور مهمدر اولویت و 
ها  تخصص همه بهها  دانشگاه همه ورود و کند اعمال خود
(مشارکت کننده  استادی مثال برای .دهد می کاهش را کیفیت
 به توجه با دیبا را کشور هر« کرد: عنوان )84شماره 
 منابع ،یانسان منابع ،ییایجغراف گاهیجا ،هدار که ییها لیپتانس
 که رشته چند در امکانات به توجه با دیبا هدار که یخداداد
 به را یکیزیف و یانسان ،یمال منابع دیبا ...شود کار همتناسب
 نیبرا  میدارکه  یا هیسرما مییاین .میده اختصاص ها تیاولو
 نوک .میرینگ آن از یخروج چیه و میکن میتقس رشته چند
 حرکت یپرانرژ .میبگذار یضرور یازهاین سمت به را کانیپ
 طور  نیا یکشور چیه .میباش داشته گفتن یبرا یحرف و میکن
  .»شود وارد ها تخصص تمام به که ستین
 و توانمند استاد جذب لزوم به استادان بیشتر ،دیگر طرف از
 داشتند.کید أت تحصیلی رشته یکاندازی  راه برای متخصص
 یاندانشجو« داشت: اظهار )24(مشارکت کننده شماره  استادی
 نیا یبرا ما گروه در که کردند یم مطرح بارها مشکل عنوان به
 یجور کی ندیآ یم گروه خود .ستین یمتخصص چیه درس
 :بیان کرد 1مشارکت کننده شماره  یا »کنند یم حل را شان لهأمس
 از یکی تیکم به صرف توجه و ها دانشکده به رشته دندا«
 خوب یلیخ کاغذ یرو یزیچ هی .میدار ما که است یمعضلات
 یول ،میدار رشته و استاد دانشجو، تعداد نیا مثلاً .رود یم شیپ
 شهیپ چند افراد که بینی می بعد .است کار شروع در نیا
 نیا به دیبا .رهیگ یم قرار تأثیر  تحت بودن متخصص و شوند یم
 میکن یم جادیا که یا رشته یبرارا  ییها حداقل که میبرو سمت
 استاد .یواقع شکل به بلکه یکاغذ شکل به نه ،میباش داشته
 که یحال در میکن جادیا رشته بعد میباش داشته را توانمندش
  ».هعکس بر نالآ
 
 گیری نتیجه و بحث
 علمیت أهی اعضای دیدگاه توصیف ،مطالعه این از هدف
 تکمیلی تحصیلات دوره درسی برنامه رهبری های نقش درباره
 84 و اصلی طبقه 2 ،مطالعه این اصلیهای  یافته اساس بر بود.
 ،ای حرفه (توسعه آموزشی جو ارتقای شامل فرعی طبقه
 حس ترغیب ،شناسی وظیفه حس پرورش تعاملات،دهنده  شکل
 و موردنیاز سازمانی ساختار وها  سیاست تعیین نشاط، و شور
 تناسب بهبود و (ارتقا درسی برنامه تدوین منابع)، تخصیص
 درسی برنامه اجرای تنظیم)، و محتوا دهی سازمان اهداف،
 دانشجو، نقش تحقق حمایت استاد، نقش تحقق (حمایت
 (پاسخگویی، درسی برنامه ارزیابی و نظارت و هماهنگی)
 نوآوری برنامه)، ارزشیابی و دانشجو ارزشیابی استاد، ارزشیابی
 وها  رشته وها  درس (بازنگری انطباق و تغییر تسهیل و
 برنامه رهبریهای  نقش جدید)،های  رشته وها  اندازی دوره راه
 این درمل أت داد. شکل علمیت أهی اعضای نگاه از را درسی
 توسط شده مطرح موارد واقع در کهدهد  می نشان موارد
ریزی  ای برنامه چرخه فرایند با متناسب علمیت أهی اعضای
 است. درسی
 درسی، برنامه رهبری پیرامون شده انجام مطالعات سایر
 درسی برنامه رهبری مورد در را مشابهیهای  نقش و ویژگی
 این در آمدهدست  های به ویژگی از برخی اما ،نمایند می مطرح
 ذکر شکل این به دسترس در منابع ازکدام  هیچ در مطالعه
 بیانها  ویژگی سایر دل در یا شده برده آن از نامی کمتر نشده،
های  نقش ،است معتقد seireffeJ مثال عنوان به است. شده
 در ممکن حد تا را افراد که است این درسی برنامه رهبری
ها  فعالیت وها  برنامه مرور مداوم، نظارت توسعه، تغییر، فرایند
 درسی برنامه رهبری اساسی نقش ydeerP ).8( نمایند درگیر
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ای  چرخه فرایند یک ازتواند  می کهکند  می ذکریافته  ادغام را
 تمرکز مرور و ارزشیابی اجرا، ،ریزی برنامه وظیفه چهار بر که
، doowelddiMو  notruB نظر از ).2( شود درک کند، می
 است اصلی جنبه چهار بر متکی درسی برنامه رهبری های نقش
 اطمینان درسی، برنامه کل از دیدگاه یک داشتن از عبارتند که
 و یادگیری در مداوم بالای استانداردهای برای پاسخگویی از
 برای بودن نقش الگوی مناسب، فرهنگ یک توسعه یاددهی،
و  nrohttalG ).4( گیرندگان یاد و علمیت أهی اعضای
 و هماهنگی ،اجرا نظارت، را رهبریهای  نقش همکاران
  ).55(د ننمای می مطرح ارزشیابی
 یدرس برنامه یرهبر مختلف یها جنبه kratSو  acuttaL
 قیتشو اجرا، ،یهماهنگ ن،یتدو ،یآموزش طیمح کی جادیا را
 گرانید بیترت نیهم به). 05( گزارش کرد میتنظو  یابیارزش
 که اند برشمرده یدرس برنامه یرهبر یبرا را ییها نقش زین
 یبرخ و دارد یهمخوان حاضر مطالعه یها یژگیو با یبرخ
دهد  می نشان مطالعات این در دقت ).15، 25( است متفاوت
 موارد بیشتر در توسعه و تغییر ارزشیابی، نظارت، اجرا، که
 آموزشی، محیط ایجاد مانند مواردی وشود  می مشاهده
 و مناسب فرهنگ یک توسعه هماهنگی، تنظیم، ،ریزی برنامه
 فقط است. شده برده نام منابع برخی در بودن نقش الگوی
 طبقات ءجز بودن نقش الگوی و مناسب فرهنگ یک توسعه
 جمله از اما ،نیست مطالعه این گرفته شکل فرعی و اصلی
 طبقه دل در که بودها  مصاحبه از شده استخراج پرتکرار کدهای
  گرفت. قرار تعاملاتگیری  شکل فرعی
های  طبقهزیر و آموزشی جو ارتقای طبقه که است ذکر قابل
 حس پرورش و ترغیب تعاملات،دهی  شکل مثل آن
 این در نشاط و شور حس پرورش و ترغیب و شناسی وظیفه
 قابل دیگر مطالعات به نسبتتری  پررنگ شکل به مطالعه
 حیطه عنوان به آن به اهمیت خاطر به و است ملاحظه
 را آن علل از یکی شاید است. شده گرفته نظر درای  جداگانه
 اهمیتهای  بحث به حاضر کنندگان مشارکت زیاد توجه بتوان
 تفکر جمعی، تفکر تیمی، کار بیرونی، و درونیهای  انگیزه
 جامعه با دانشگاه ارتباط و ضوابط و قوانین حاکمیت انتقادی،
 است شده موجب که نمود ذکر جامعه نیازهای تشخیص برای
 اختصاص خود به بارزی نقش شوندگان، مصاحبه تجارب در
 دهد.
 درسی برنامه رهبران در همای  حرفه توسعه به استادان بیشتر
 مدیران که داد نشانای  مطالعه داشتند. اشاره استادان سایر هم و
 هدایت و رهبریخوبی  به را درسی برنامه بتوانند که این برای
 برنامهثر ؤم مدیریتهای  مهارت و دانش با که است لازم ،کنند
 به دهند. توسعه نیز مدرسان در را آن و شوند آشنا درسی
 یک که ه دست پیدا کردیافت حاضر به این مطالعه علاوه
 مانعرسد  می نظر به و دارد نفوذ سنتی مدیریت رویکرد
 بهبود و مدرسان کارایی توسعه همکاری، و تیمی کارکردهای
ثیرات أت به منجر خود نوبه به که شود می درسی برنامه اجرای
 این رفع .گردد می وظایفشان به نسبت مدرسان نگرش در منفی
 گروه با مدیریتی تیم بیشتر هماهنگی و ارتباط به موانع
 و ضعف نقاط تا دارد بستگیها  دانشگاه تربیتی علوم آموزشی
ها  آموزشگاه در درسی برنامه رهبری و مدیریت مشکلات
 ).15( گردد مرتفع و شناسایی
 نیکاراتر و نیتر اثربخش که کردند دیتأک kratSو  acuttaL
 با ها آن که دهد یم رخ یوقت یدرس برنامه ییراهنما و تیهدا
 ،یداخل طیشرا از را یمتعادل نشیب بالا، تیمسؤول حس
 فراهم کند، یم ریتأث یدرس برنامه بر که یخارج و یسازمان
 مناسب یآموزش جو کی جادیا: از عبارتند ها نقش نیا. کنند
 نیتدو ،)یگروه روابطکننده  لیتسه و یمرب یها نقش(
 وکننده  تیهدا زاننده،یبرانگ یها نقش( کیآکادم یها برنامه
 هماهنگ(نقش  کیآکادم یزیر برنامه یهماهنگ)، زیر برنامه
 و کننده مذاکره یها (نقش کیآکادم یها برنامه یاجرا ،)کننده
 یها برنامه میتنظ و) ناظر(نقش  یابیارزش قیتشو ،)مبتکر
) مبتکر و یگروه روابطکننده  لیتسه ناظر، یها نقش( کیآکادم
 مطالعه نیا با یادیحدود ز تا آمده دست به یها نقش). 05(
 .دارد یهمخوان
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 خصوص درو همکاران  kratS توسط دیگری  مطالعه
 روش با زشیآمو یها گروه در یدرس برنامه یرهبر یها نقش
 پژوهشگران، است. گرفته انجام گروه مدیر 11 روی بر کیفی
 عبارت که دادند کاهش نقش 7 به را رهبریهای  نقش فهرست
 کار، دستور گذارنده مبتکر، کننده، تسهیل ،کننده درک از: بودند
 در ).54( استاندارد گذارنده وکننده  حمایت کننده، هماهنگ
 موضوعات و روندها باکننده  درک نقش مطالعه این با مقایسه
 جو ارتقای با کهکند  می پیدا ربط مشخصی خارجی و داخلی
 های تسهیل نقش .دارد هماهنگی حاضر مطالعه در آموزش
ریزی  برنامه فرایند به همه کار دستور گذارنده و مبتکر ،کننده
 و هاپیشنهاد داخلها  ایده وها  موضوع برگردان که درسی
 طبقه با که شود می مربوط است، درسی برنامه تصمیمات
های  نقش دارد. همخوانی مطالعه این در درسی برنامه تدوین
 به درسی برنامه تصمیمات اجرای به حامی وکننده  هماهنگ
 از اطمینان و حمایت و دانشجو و استادهای  نقش تحققویژه 
 اجرای طبقه با که است شده هماهنگ درسی برنامه کار که این
 نقش نهایت در دارد. همخوانی مطالعه این در درسی برنامه
 مربوط موفقیت و کیفیت استانداردهای به استاندارد گذارنده
 همخوانی درسی برنامه ارزیابی و نظارت طبقه با کهشود  می
 برنامه رهبر است ممکن ،نمود نشان خاطر باید البته دارد.
 فرایند در مختلفهای  زمان در را مختلفیهای  نقش درسی
 به بسته او نقش است ممکن و کند ایفا درسیریزی  برنامه
 باشد. متفاوت مختلف های موقعیت
 برنامه رهبری اهمیت زیادی، مطالعات که این با وجود
 و نیست کافی آن به توجه میزان ، امااند کید کردهأت را درسی
 نشان زیادی مطالعات .)0-1( است گرفته قرار غفلت مورد
 برایرا  کافی آگاهی و آمادگی مدیران تنها نه که اند داده
 رهبری وظیفه که زمانیها  آن است بعید بلکه ،ندارند نقششان
 به لازم بپردازند.ای  حرفه توسعه به ،پذیرند می را درسی برنامه
 به راجع ایران درای  مطالعه یافتن به موفق محقق ؛است ذکر
 مورد در پژوهشی پیشینه همه و نشد درسی برنامه رهبری
 سایر به مربوط متون بررسی در موجود درسی برنامه رهبری
که در  است شده انجامای  مطالعه مثال طوره ب .باشد می کشورها
 مدیران، با راهایی  مصاحبه و ها همشاهد پژوهشگران، آن
 در که داد نشان نتایج دادند. ترتیب والدین و فراگیران مدرسان،
 در است. نشده توجهی رهبری نقش به درسی برنامه مطالعات
 در درسی برنامه رهبری جدید عرصه ضرورت مطالعه این
 ؛شد پیشنهاد درسی برنامه مطالعات و آموزشی مدیریت تقاطع
 برنامه رهبری متون بررسیدر  درسی برنامههای  نظریه که چرا
  ).75( هستند موجود درسی
 این بودن بکر مطالعه، اینهای  فرصت و قوت نقاط جمله از
 تجربه، که یاستادان ادراک و دیدگاه بررسی ایران، در عرصه
 و درسی برنامه موضوعات در تخصص و علاقه سابقه، توانایی،
 ،ندداشت درسی برنامه در نوآوری واندازی  راه وها  بازنگری
 علوم و اصفهان دانشگاه دو استادان یعنی آن آماری جامعه
 در 4 تیپهای  دانشگاه از نماینده دو عنوان به اصفهان پزشکی
 کیفی صورته ب که مطالعه روش و بهداشت و علوم وزارت دو
 دوره در هم آن پدیده غنی و قوی توصیف برای بود و
 آینده لحاظ از زیادی اهمیت و استفاده شد تکمیلی تحصیلات
 دوره در درسی برنامه رهبری مناسب چارچوب نهایت در دارد.
 در کوچک هرچند گامی تا شد هیارا تکمیلی تحصیلات
 شایسته که قلمرویی عنوان به آن اهمیتسازی  شفاف راستای
 برنامه و ، برداشته شوداست روزافزونگذاری  سرمایه و توجه
 در .شوندخارج  حاشیه از آن به مرتبطهای  حوزه و درسی
 دوره دانشگاه این در که علمیت أهی اعضای از نفر پنج ضمن
 به نیز دانشجو یک جنبه از ،بودند گذرانده را خود دکتری
 دادند. پاسخالات ؤس
 آن در مطالعه که استای  زمینه مطالعه اینهای  محدودیت از
 مشکل با را نتایجپذیری  تعمیم است ممکن که گرفت صورت
 است ممکن دانشگاه یاسسه ؤم هر در که چرا ؛سازد مواجه
 باشد. بیشتر یا کمترها  نقش یاها  ویژگی برخی بروز به تمایل
 توسط شده بیان نظرات نتیجه در حاصل اطلاعات همچنین
 ،دیگر عبارت به است. بوده پژوهش در کنندگان مشارکت
ساز  زمینه و قوی پدیده، توصیف در هرچند کیفی مطالعات
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 محدودیتپذیری  تعمیم نظر از ولی هستند، فرضیه و تئوری
 مدیران و استادان همه کردند که پیشنهاد پژوهشگران دارند.
 آشنا بیشتر درسی برنامه رهبری کارکردهای وها  نقش با باید
 برای کهکند  می فراهم را بینش این آنان در امر این شوند،
 برای و دونش پیگیر ،ای حرفه توسعه وتر  دقیق خودارزیابی
 آماده حاضر قرن درسی برنامه تجدیدهای  چالش و انتظارات
  دهند. توسعه نیز مدرسان در را آن و شوند
 موجود وضع در که این راستای در بیشتر پژوهش همچنین
 تفسیر و درک درسی برنامه رهبریهای  فعالیت چگونه
ثیری أت چهای  زمینه متغیرهای ؟شود می اجرا چگونه؟ شود می
 و موجود وضع مقایسه و ؟است چگونه مطلوب وضع ؟دارد
 توجه با دیگر طرف از .گردد می توصیه ؟است چگونه مطلوب
 دانشگاهی های مجموعه در کلیدی تصمیمات بیشتر که این به
 هم باید گروه مدیر که جایی شود، می گرفته گروه سطح در
 آغازگر هم و برنامه کیفیت محافظ هم مدیر، هم و کارگزار
ای  حرفه توسعه که شود می پیشنهاد باشد، بهبود دربارهها  بحث
 را درسی برنامه رهبریولیت ؤمس ها آن که زمانی از را
 فرهنگ یک ساختن گروه مدیر برای کنند. دنبال ،پذیرند می
 کلیدی گروه ارتباط بهبود و حمایتی محیط یک خلق پویا،
 و خاص دانش استفاده و کسب با را جوی چنین باید که است
 کند. ایجاد درسیریزی  برنامه در مهارت
 یریگ جهینت
 84 و اصلی مایه درون 2 مطالعه این در کنندگان مشارکت
های  نقش وها  ولیتؤدهنده مس نشان که را فرعی مایه درون
 درها  نقش این نمودند. مطرح بود، درسی برنامه رهبری
 ریزی برنامه چرخه یا فرایند با تطبیق قابل و مشابههای  حوزه
 تغییر و ارزشیابی اجرا، بر نظارت اجرا، تدوین، یعنی درسی
 که آموزشی جو ارتقای برها  نقش این آن، بر علاوه .باشد می
 چرخه برای لازمهای  زیرساخت کننده فراهم و بستر زمینه،
 کدهای بیشترین دارد.کید أت نیز است، درسیریزی  برنامه
دهنده  نشان که داشت آموزشی جو برکید أت نیز شده استخراج
 درسی برنامه رهبریهای  فعالیت و کارکردها در آن اهمیت
  است.
 در درسی برنامه رهبریهای  نقش تفسیر و توصیف
 که داد نشان علمیت أهی اعضای نظر از تکمیلی تحصیلات
 دانش به نیاز بر علاوه درسی برنامه مناسب رهبریه یارا
 صحیح و سریع تشخیص برای تجربه کسب به ،تخصصی
 طور به که دارد نیاز درسی برنامه صحیح هدایت و مشکلات
 ایجاد .آید می دسته ب طولانیهای  سال طی در معمول
نفع  های ذی گروه در درسی برنامه به نسبت مالکیت احساس
 به علمیت أهی اعضای جمله از ؛است مهم تحصیلی دوره این
 در که درسی برنامهنظران  صاحب و دانش متخصصان عنوان
 تخصص آن علمی قواعد و اصول رعایت و درسیریزی  برنامه
های  گروه از تکمیلی تحصیلات مختلف سطوح مدیران دارند.
 قرار توجه مورد درسی برنامه رهبری در باید که هستند دیگری
  گیرند.
 
 سپاسگزاری
 و اصفهان دانشگاه علمیت أهی اعضای همه از نویسندگان
 نمودند، شرکت مطالعه این در که اصفهان پزشکی علوم
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Background & Objective: Leadership talent is the rarest resource in today's world that will have 
continuous conductivity the organizations to be successful in tomorrow's world. Considering the 
importance of curriculum leadership in educational department, this study was designed to answer 
the question "how do faculty members see curriculum leadership in the post graduate?" 
Methods: In a qualitative study with purposive sampling of desirable cases type, faculty members 
with management experience and expert in the post graduate were selected and interviewed using 
semi-structured method. Data were analyzed using thematic content analysis including: data 
collection, data reduction, deduction, and analysis in the MAX.QDA software version 2007. 
Results: After interviewing 18 faculty members with sufficient experience and management 
experience in the postgraduate courses, we achieved a richness of information, saturation, and data 
replicate. 500 codes were extracted from research data under five main categories and were 
classified. These categories included: "educational atmosphere improvement", curriculum 
development", "curriculum implementation", "curriculum evaluation and supervision", "innovation 
and facilitate change and adaptation". 
Conclusion: Participants in this study suggested five main categories and 18 sub-categories that 
represented curriculum leadership roles. These roles are in the applicable and comparable area with 
curriculum cycle, including: the planning, implementation, supervision, evaluation and change. In 
addition, these roles were also emphasized on educational atmosphere improvement that is 
platform, background, supplier infrastructure and prerequisites for the curriculum cycle. 
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